




















ネー ト事業」に由来する (厚生労働省,2002)。その後、2005(平成 17)年には事
業実施如何に関わらず、この役割は市町村事務として責務化され、現在もこの状態
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第 1章 子育て支援総合コーディネー トの変遷
第1章では、まず子育て支援総合コーディネートの変遷について述べる。
「子育て支援総合コーディネート事業」力鴻J設されたのは、約 10年前の2003(平










































































































































































































(平成 16)年度案のみである (2005(平成 17)年度からは、改正児童福祉法 (平成
15年法律第 121号)によるコーディネート業務の責務化によって、全市町村で実施さ
れているものとみなされている可能性が高い)。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ス トー ミングを実施する。そして、ブレインス トー ミングの結果と第1章、第2章の
文献研究の結果を合わせて理論仮説を構築する。
第 1節 エキスパー トらによるブレインス トー ミングの目的















第2節 エキスパートらによるブレインス トー ミングの手順




















































まず、1回目のブレインス トー ミングとして、「市区町担当者対象の調査」の調整 (各




























































































































































































































































従って、「コーディネート環境 0システム」については、ブレインス トー ミングの内
容を中心にカテゴリー化した。
小カテゴリーは、「1。 働きやすい職場環境」「2。 コーディネーター採用システム」















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































か (以下、「現状」)、 ②どれくらい市区町として重要と考えるか (以下、「考え」)の2
側面からたずねる質問によって主に構成されることになる。回答は、①現状では、「ま
ったく (実施)できていない (1)～十分 (実施)できている (10)」の10件法とし、
最もあてはまると思う数字にチェックしてもらうこととした。ただし、「現状」がどう
してもわからないときのみ、「わからない (0)」にチェックをしてもらうこととした。































































































① 質問紙回答のお願い (表)本研究で考える子育て支援総合コーディネート (裏)
(1部、ブルー)
② 「市区町担当者対象の調査」質問紙用紙20P(1部、ブル )ー
③ 「市区町担当者対象の調査」質問紙返信用封筒 (1部、ブル )ー
④ 回答用ボールペン
⑤ ファイル (①～④をセットとして挟み込むためのもの)(1部、ブル )ー
「コー ディネーター対象の調査」セット




































































埼玉県 72 30 41.7%
千葉県 30 51.7%







長野県 42 20 47.6%
岐阜県 40 52.5%
静岡県 43 48.8%






























北海道地方 173 82 47.4%
東北地方 197 80 40。6%
関東地方 337 150 44口5%
中部地方 299 142 47。5%
近畿地方 259 99 38。2%
中国地方 115 50 43。5%
四国地方 88 39 44.3%
九州地方 249 92 36.9%
欠損値




































































276     37.6
132       18
194     26.4
39       5.3
7         1
87      11.8
















5千人以下           147   20
5千人以上～1万人以下      118   16.
1万人以上～5万人以下      302   41.1
万人以上～10万人以下     65   88
10万人以上～30万人以下     58   7.9
30万人以上～50万人以下      5   0.7
50万人以上～100万人以下     1   0.1
欠損値             39   5.3







その結果、現在の部署の所属年数は平均 3。13年目 (最小 1年目、最大35年目)で
あり、現在の部署に来て3年未満の回答者が約70%であった。また、子ども関係の部



















































































































































































































































































力を入れない (1)」～「十分力を入れる (10)」までの 10段階で答えてもらった。



















子育て支援センター         21       126
市区町役所            20       98
保育所              7       24
児童館              2       10
幼稚園               1        5
認定こども園            o        4
その他              7       24?
?
)
市区町直営        37      204
委託           12       28
(複数回答可 )
位置づけている      44(978%)   186(84.5%)
位置づけていない     1(22%)   29(13.2%)
欠損値          0(00%)    5(2.3%)
コーディネーター の数 予算増額の予定 今後事 業にどれぐらい力を入れていくか
n=45)類似事業(n=220) 同名事業(n=45)類似事業(n=220) 名 (n=45)類似事業(n=220
コー ディネーター の数 353(4.40)   543(791)
()内は標準偏差
ある          2(44%)    33(15.0%)
ない        25(556%)    87(395%)
わからない     15(333%)   92(418%)
欠損値        3(6.7%)    8(36%)

































































































北海道地方 173 12 6。9%
東北地方 197 5.6%
関東地方 337 54 16。0%
中部地方 299 42 14。0%
近畿地方 259 41 15。8%
中国地方 115 13 11。3%
四国地方 88 7 8。0%












































20代   5 2.5%
30代  23 11.6%
40イt    61  30.7%
50イt    79 39.7%












  … …  1 ・


















































雇用形態 コー ディネーター としてのキャリア 週あたりの出勤日数 1日あたりの出勤時間
常勤      130  65.3%
非常勤     63  31.7%
欠損値      6   3.0%
1年目       46  231%
2～4年目       87  43.7%
5～9年目       46  23.1%
10～19年目      13   6.5%
20年目以上      l   o.5%
欠損値        6   3.0%
1日            3    1.5%
2日            1    0.5%
3日           8    4.0%
4日           24    121%
5日          148   744%
6日            5    2.5%
欠損 値      10   50%
5時間未満          7   3.5%
5時間以上8時間未満    44  221%
8時間以上         129  64.8%
欠損値         19   9.5%
月収 1日に1人が持つ相談件数 コー ディネーター の数
易 吾目禁毒  蘭 剛
20万円以上    97  487%
欠損値      8   4.0%
0～2件         81  407%
3～5件        61  30.7%
6～10件       16   80%
11件以上       3   15%
欠損値        38  19.1%
226%
3人        32  161%
4人         20   10.1%
5～9人       41  20.6%
10人以上     14   70%





























_質問項目             n   平均値 標準偏差
1.貴市区町の子育て支援サ丁ビスはわかりやすい      735   6.33   1.54
ム員血屋ШQ亜道K重壺型=ゼス^1よ利用しやすい 735      6.41      1.60■貴市区町の子育【支援.1.■関する情報提供に満足している  735   5。95   1.64










と「考え」のそれぞれ上位 5項目と下位 5項目、「コーディネー ト環境・システム」の
「現状」と「考え」のそれぞれ上位 5項目と下位 5項目を検証する。
(1)「コーディネーターに求められる力量」で平均値の高い項目
「現状」の平均値の上位 5項目は、順に「1-68。利用者の秘密を守る (平均 8.54、
標準偏差 2。34)」、「1-77。情報管理に責任をもつ (平均 7.70、標準偏差 2.38)」、
「1-10。保育系部署と協働する (平均 7。70、標準偏差 2.28)」、「1-53.利用
者に対して誠実である (平均 7.47、標準偏差 2.27)」、「1-85。相談件数や相談内




「考え」の平均値の上位 5項目は、順に「1-68.利用者の秘密を守る (平均 9。31、
標準偏差 1.35)」、「1-77。情報管理に責任をもつ (平均 8。71、標準偏差 1。63)」、
「1-14。虐待ケースについて緊急性の判断をする (平均 8.54、標準偏差 1.76)」、
「1-54.利用者と信頼関係を結ぶことができる (平均 8.54、標準偏差 1.54)」、「1








約をする (平均 3.09、標準偏差 2。63)」、「1-88。連携機関のスタッフと飲み会な
どの非公式な交流の場をもつ (平均 3。12、標準偏差 2。42)」、「1-30。必要な場合
は利用者に代わってサービスの申請をする (平均 3。50、標準偏差 2.51)」、「1-27。
利用者の潜在的にもつ力を高めることができるような計画をたてる (平均 4。08、標準









などの非公式な交流の場をもつ (平均 4。65、標準偏差 2。33)」、「1-30。必要な場
合は利用者に代わってサービスの申請をする (平均 5.44、標準偏差 2。18)」、「1-1

















極的に取り組む (平均 6。85、標準偏差 2。24)」、「2-3。ケース発見で他機関と協力
するシステムがある (平均 6.33、標準偏差 3。03)」、「2-42。子育て支援事業を子
育て家庭に広報する (平均 6.27、標準偏差 2。62)」、「2-2.ケース記録の書式を作
成している (平均 6。24、標準偏差 3.40)」、「2-17。コーディネーター事業管轄の








極的に取り組む (平均 8。12、標準偏差 1.69)」、「2-42。子育て支援事業を子育て
家庭に広報する (平均 8.08、標準偏差 1。69)」、「2-13。行政の縦割 (例えば、福
祉関係の課と教育関係の課など)によって子育て支援事業を分断しないようにする(平
均 7.96、標準偏差 1.75)」、「2-14。市区町の相談機関に子育て支援事業全体を見
渡し、統括できる人材がいる (平均 7。88標準偏差 1.68)」、「2-3。ケース発見で他










を評価する (平均 2.36、標準偏差 2。04)」、「2-50。コーディネートの手引き・ガ
イドラインがある (平均 2。60、標準偏差 2.28)」、「2-45。コーディネート業務の
120
ICT化(電子化)を図る (平均 2。65、標準偏差 2。18)」、「2-4。利用者と契約を
交わすための様式がある (平均 3。05、標準偏差 2.85)」、「2-44.コーディネート
















式がある (平均 5.99、標準偏差 2。37)」、「2-45。コーディネート業務のICT化
(電子化)を図る (平均 6。19、標準偏差 2。13)」、「2-30.コーディネーター専有
の電話を設置する (平均 6.49、標準偏差 2.37)」、「2-51。利用者がコーディネー
ト事業を評価する (平均 6.52、標準偏差 2。01)」、「2-1。日報の書式を作成してい
































■:貴市.区町の.子育.【支.援.l三.関する情報提供に満足している    199   6.25   1.85
⊥貴市区町のコー ディネートはうまくいっている
6.69










標準偏差 1。49)」、「1-53。利用者に対して誠実である(平均 8。29、標準偏差 1.65)」、
「1-52.利用者に対してあたたかく接することができる (平均 8。27、標準偏差
1.67)」、「1-77.情報管理に責任をもつ (平均 8。15、標準偏差 2.01)」、「1-64。









標準偏差 0。68)」、「1-77。情報管理に責任をもつ (平均 9.32、標準偏差 1.23)」、
「1-53。利用者に対して誠実である (平均 9。26、標準偏差 1.20)」、「1-54。
利用者と信頼関係を結ぶことができる (平均 9。25、標準偏差 1.15)」、「1-52。利












などの非公式な交流の場をもつ (平均 3。53、標準偏差 2。76)」、「1-30。必要な場
合は利用者に代わってサービスの申請をする (平均 3。62、標準偏差 2。88)」、「1-8。
警察と協働する (平均 3.81、標準偏差 2。75)」、「1-18。書面または日頭で利用者
と契約をする (平均 4.07、標準偏差 3.11)」、「1-62.ソーシャルワーカーとして










などの非公式な交流の場をもつ (平均 3。53、標準偏差 2。76)」、「1-30。必要な場
合は利用者に代わってサービスの申請をする (平均 5.59、標準偏差 2。58)」、「1-1
8。 書面または口頭で利用者と契約をする (平均 5.95、標準偏差 2。78)」、「1-32。
家族0親戚0友人などの利用者の私的な資源に働きかける(平均 6.15、標準偏差 2.42)」、
















関係がうまくいく (平均 7.70、標準偏差 2。23)」、「2-26。コーディネーターに有
資格者 (社会福祉士・保育士等)を雇用する (平均 7。57、標準偏差 3.06)」、「2-4
2。 子育て支援事業を子育て家庭に広報する (平均 7。48、標準偏差 2.18)」、「2-2。
ケース記録の書式を作成している (平均 7.48、標準偏差 2。97)」、「2-17。コーデ









に広報する (平均 8.88、標準偏差 1。47)」、「2-16。コーディネーター同士の人間
関係がうまくいく (平均 8。86、標準偏差 1.44)」、「2-12。市区町が子育て支援事
業に積極的に取り組む (平均 8。86、標準偏差 1.36)」、「2-3。ケース発見で他機関











を評価する (平均 3。10、標準偏差 2。51)」、「2-45。コーディネート業務のICT
化 (電子化)を図る (平均 3.39、標準偏差 2.41)」、「ケース記録を電子化し、蓄積 (デ
ータベース化)する (平均 3.93、標準偏差 3。00)」、「2-50.コーディネートの手
引き・ガイドラインがある (平均 3.99、標準偏差 2。90)」、「2-44.コーディネー






(電子化)を図る (平均 6.46、標準偏差 2。35)」、「2-4。利用者と契約を交わすた
めの様式がある (平均 6。59、標準偏差 2.75)」、「2-51。利用者がコーディネート
事業を評価する (平均 6。83、標準偏差 2.18)」、「2-44。コーディネート業務のマ
ニュアル化を図る (平均 7。11、標準偏差 2。24)」、「2-43。ケース記録を電子化し、
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ __   標準化係数   r値
人を援助する基本的な姿勢を維持する力
他機関・他部署と協働する力
_童区町としてのコー ディネートサービス提供に関する取組      o.211    0.049    0.251    4.330 _ρく。01

































非標準化係数  標準化係数 オだb  標準誤差
人を援助する基本的姿勢を維持する力
クTスマネジメント援助技術
0.406     0.083
0。294     0.066
. 46    4.917  ρ〈 01
















































































7.77     1.47     8.88     1。06


























7.93      1.39
5.34      1.90
6.77     1.75
5。42      1.58
ケースマネジメント援助
検定:マンホイットニー検定
8.03      1.23
5.24     1.89
7. 9     1.75




















7.93      1.22
4.86      1.76
9。03      0。90
7.22      1.45
7.66      1.64
5. 8     1.86
7.74     1.47


























9。19     0,78
7.27      1.45
9.12     0.81
6.93      1.35
8.38      1.26
7.08     1.41
8.71     1.18
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資料3 市区町担当者用 独立変数 項目別平均値
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ある。本来のコー ディネーター に求められる役割ではないが、この役割をコー ディネーター がどれくらいおこなっている
のかを知るために、要素とそれにともなう項目を追加している。
資料2 理論仮説 カテゴリーおよび要素ごとの質問項目






































l-6.民4L児童委員 、主任児 童委員 と協働す る
1-7.児童相談所 と協働す る
1-8.警察 と協働す る




③相談経路の明確化 1-13.相談経路 (どこか ら相談が きて どこにつな く゛か)を把握する
④スクリー ニング(緊急性
の判断)
1-14.虐待 ケー スについて緊急性 の判断 をする
1-15.利用者 の精 神的健康 について緊急性の判断 をす る
1-16.家庭の生活状況について緊急性の判断をする
⑤インテー ク l-17。コーディネートについて説明する
1 8.書面 または 口頭 で利用者 と契約 をす る
2.アセスメン
ト





③フオー マル資源の把握 1-22.利用者 のニーズに対す るフォーマルなサ ー ビスを把握す る






ス計画をたてる 1-24.利用者の予算 に見合 ったサ ー ビス計画 をたてる
③利用者が求めるサービ




1-26.利用者 自身がサ ー ビスを選択で きるよ うにする




1-28.利用者 に必要なサー ビスの 中請の仕方 を伝える
1-29。必 要な場合 は利 用者 と一緒 にサー ビスの 中請に出向 く
し 3o.必要な場合は利用者に代わってサービスの中請をする













②サービスのモニタリング 1-37.つな いだサ ー ビスが どのよ うに提供 され ているか把握す る
































1-43.コーデ ィネー ターの役割 を熟知す る
③虐待などについての専
門的知識
l-44.虐待 につ いて 専門的知識 をもつ









①事務処理ができる 1-56.事務処 理がで きる
②パソコンの基本的な操
作ができる l-61.パソコ ンの基本的な操作がで きる
③ソー シヤルワー カー とし





l-85。相 談件数や相談 内容な どの記録 をつ ける
1-89.利用者 をどのサー ビスにつな いだか記録す る
1-90.つないだサー ビス提供者か ら実際の利 用状況 を問 い、記録す る
⑥必要な情報を把握でき
る






l-65.利用者が感情表現 を しやす い雰 囲気づ く りをす る
l-66.自分 (コーデ ィネーター)の感情の働 きをよ く自党 した うえで適 切
に表現す る
1-67.利用者 をあるが ままに受 け止める
1 8。 利 用者の秘密 を守 る
l-69.利用者の行いや考えについて善悪の判断をしない
1-70.利用者が 自己決定 をで きるよ うに促す
②人間性
l-51.利用者 に対 して共感で きる
1-52.利用者 に対 して あたたか く接す る ことがで きる
l-53.利用者 に対 して誠実で ある
l-54.利用者 と信頼 関係 を結ぶ ことがで きる
1-57.人を思 いや る気持 ち (コンパ ッシ ョン)を持つ ことが できる
③柔軟性
1-55.ケースにあわせ て柔 軟な対応ができる
l-59.個別 の ケー スにあわせて適 切な距離 を保つ ことが で きる
l-60.親の視点に立って支援することができる
④姿勢
1-58.組織 のルール に従 って行動で きる (コンプ ライ ア ンス )
2.子どもの権 利 を尊 Fr_する
LJ_3.地域住民の福れLのために活動しているという姿勢を示す
1-74.子育てや子育て支援 を尊 重す る姿勢 を示す








l-88.連携機関のスタ ッフと飲み会な どの非 公式な交流の場 をもつ
③モチベーションを維持す
る 1-76.援助 に対す るモチベー シ ョンを維持す る
⑨ソー シャルワークの価
























2-20。一定 の職位 を確立す る
2-21.コーディネーターとしての権限を明確にする
②職場の理解






2-12.市区町が子 育て支援事 業 に積極 的 に取 り組む
2-13.行政の縦割 (例えば、 福祉 関係の課 と教育関係の課な ど)によって


























①社会資源の整理 2-8。子 育て支援 に関す る情報 をと りま とめ、整理す る2-9。子育て支援の窓日の一元化 (ワンストップ)を図る





2-46.情報提供 ツール (広報誌・ 子 育てマ ップ・HPなど)をもつ





トの用紙 2-4.利用者 と契約 を交わすための様 式が ある
⑤設置環境
2-30.コーディネーター専有の電話を設置する
2-31.コーデ ィネーター専有 のパ ソコ ンを設置す る
2-32.コーディネーターを利用者にわかりやすい場所に配置する

















である。本来のコー ディネーター に求められる役割ではないが、この役割をコー ディネーター がどれくらいおこなつているの
かを知るために、要素とそれにともなう項目を追加している。
資料3 市区町担当者用 独立変数 項目別平均値
現状 考え
項 目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Ll.母親が集まりやすいところに出向く 429 5。31 2.35 730 7.08 1.75
1-2.医療機関と協働する 425 4.62 2.41 730 6.71
1-3.保育所と協働する 432 7.20 2.29 733 8.03
1-4.幼稚園と協働する 406 5.02 2.67 704 7.39 2.08
1-51学校と協働する 428 5.47 2.47 733 7.45 1.86
1-6.民生児童委員、主任児童委員と協働する 428 5.74 2.25 732 7.35 1.70
1-7.児童相談所と協働する 6.29 2.71 733 7.73
1-8.警察と協働する 428 4.80 2.64 734 6.62 2.07
上≦≧堕豊関係部署と協働する 433 2.44 734 7.53
1-10.保育系部署と協働する 430 7.70 2.28 732 8.12 1.62
1丁11・教育系部署と協働する 431 6.13 2.49 735 7.65 1.80
1=12.医療保健部署と協働する 431 6.81 2.42 732 7.87 1.69
1-13.相談経路(どこから相談がきてどこにつ
なぐか)を把握する 432 7.09 2.09 733 8.39 1.57?
?-14.虐待ケースについて緊急性の判断をす 432 7.14 2.26 734 8.54 1.76
1-15.利用者の精神的健康について緊急性の
判断をする 426 6.30 2.24 731 7.98 1.82
1-16.家庭の生活状況について緊急性の判断
をする 429 6.45 2.17 7.98 1.77
1-17.コーディネートについて説明する 415 4.44 2.56 726 6.74 1.97
たは口頭で利用者と契約をする 382 3.09 2.63 708 5.54 2.37
1-19.利用者のニーズの内容を把握する 433 5.98 2.25 732 8。03 1.67
1-20.利用者が潜在的にもっている力を把握
する 418 4.93 2.27 729 7.03 1.83
1-21.利用者のニーズに対する利用可能な家
族・親戚1左人などの私的なサポートを把握する 423 4.98 2.39 732 6.90 1.89
1-22.利用者の二一ズに対するフォー マルな
サービスを把握する 431 6.33 2.43 731 7.86 1.70
1-23.どの子育て支援サービスにつなげるか
援助計画をたてる 430 4.78 2.64 732 7.30 1.88
1-24.利用者の予算に見合つたサービス計画
をたてる 414 4.23 2.57 723 6.64 2.05
1-25.利用者が求めているサービスを紹介し、
つなぐ 433 6.18 2.42 734 7.84 1.66
1-26.利用者自身がサービスを選択できるよ
うにする 429 5。71 2.37 734 7.55
1-27.利用者の潜在的にもつ力を高めること
ができるような計画をたてる 420 4.08 2.37 731 6.65 1.92
1-28.利用者に必要なサービスの申請の仕方
を伝える 432 5。92 735 7.30 1.84
1-29。必要な場合は利用者と一緒にサービス
の申請に出向く 427 4.50 2.74 733 6.22 2.09
1-30.必要な場合は利用者に代わつてサービ
スの申請をする 414 3.50 730 5.44 2.18
1-31.必要な場合は他の機関・団体に連絡を
とる 432 6.58 2.55 735 7.66 1.84
1-32.家族0親戚・友人などの利用者の私的な
資源に働きかける 420 4.28 2.42 728 6.07 2.12
1-33.子育ての悩みについて相談に応じて助
言をする 433 7.32 2.32 735 8.36 1,65
1-34.夫婦関係の悩みについて相談に応じて
助言をする 424 5.54 2.64 733 2.14
資料3 市区町担当者用 独立変数 項目別平均値
(つづき)
現状 考え
項 目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1-35.利用者の生活全般の幅広い悩みについ
て相談に応じて助言をする 430 5.69 2.49 733 6.87 2.04
1-36.利用者のサービス利用状況を把握する
(利用者のモニタリング) 428 4.68 2.62 730 6。72 1.95
1-37.つないだサービスがどのように提供され
ているか把握する 427 4.72 2.39 6.91 1.80
1-38.サービスにつないだケースのその後を
把握する(フォロー アップ) 429 4.83 2.43 7.07 1.84
1-39。つないだサービスが適切でなかった場
合、もユー 度個別情報を把握する。 428 4.65 2.51 732 7.04 1.85
L40。一般常識を持つている 425 7.20 2.35 733 8.20 1。76
1-41.行政が つている子育て関連事業を熟
知する 433 7.00 2.23 732 8.49 1.60
1-42.必要な法制度を理解する 432 6.18 2.13 733 8.18 1.66
1-43.コデーィネー ター の役割を熟知する 424 5.75 2.66 732 8.15 1.87
1-44.虐待について専門的知識をもつ 432 6.22 2.46 734 8.11 1.78
1-45。_精神障害について専門的知識をもつ 432 5.20 2.41 734 7.65 1.80
1-46.発達障害について専門的知識なもつ 432 5。74 2.43 732 7.86 1.72
1-47.コーディネー トの専門性を認識する 425 5.40 2.61 7.80 1.90
1-48.子育て支援に関する専門的知識と技術
をもつ 432 6.34 2.34 735 8.20 1.59
1-49.利用者とサービスをつなぐための専門的
知識と技術をもつ 430 5.86 2.28 732 7.93 1.65
1-50。コー ディネT卜の目的・機能を熟知する 427 5.52 2.53 732 7.91 1.74
1-51.利用者に対して共感できる 6.68 2.29 732 7.64
1-52.利用者に対してあたたかく接することが
できる 432 7.35 2.27 735 8.30 1.60
1-53.利用者に対して誠実である 433 7.47 2.27 735 8.50 1.55
1-54.利用者と信頼関係を結ぶことができる 431 7.04 2.27 735 8.54 1.54
にあわせて柔軟な対応ができる 433 6.85 2.21 734 8.45 1.50
1-56.事務処理ができる 432 6.73 2.29 735 7.60 1.75
1-57.人を思いやる気持ち(コンパッション)を
持つことができる 432 7.24 2.25 735 8.29 1.58
1-58.組織のルールに従つて行動できる(コン
プライアンス) 430 7.30 2.25 733 8.24 1.58
1-59.個別のケースにあわせて適切な距離を
保つことができる 428 6.47 2.23 7.96 1.55
上160.親の視点に立って支援することができる 6.63 2.17 734 7.62
1-61.パソコンの基本的な操作ができる 432 6.90 2.34 734 7.07 1.83
1-62.ソーシャルワーカー として十分な勤務経
験がある 414 4.36 2.80 727 6.85 1.95
1-63.サービスをわかりやす〈説明できる 433 6.31 2.23 735 7.97 1.60
1-64=利用者を個人として尊重する 433 7.19 2.22 735 8.22 1.59
1-65.利用者が感情表現をしやすい雰囲気づ
くりをする 430 6.64 2.20 735 7.87 1.66
1-66.自分(コー ディネーター )の感情の働きを
上」主覚したうえで適切に表現する 424 6.35 2.22 733 7.65 1.63
上」コニ型]者をあるがままに受け止める 428 6.301 2.22 734 7.371 1.88
用者の秘密を守る 432 8.541 2.34 735 9.31 1.35
1-69.利用者の行いや考えについて善悪の判
断をしない 422 6.65 2.27 732 7.72 1.80
資料3 市区町担当者用 独立変数 項目別平均値
(つづき)
現状 考え
項 目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
J_二70.利用者が自己決定をできるように促す 433 6.49 2.21 733 7.88 1.58
1-71.コーディネートを行う際に倫理的配慮を
する 426 6.42 2.23 733 7.68 1.62
¬-72.子どもの権利を尊重する 433 7.36 2.29 734 8.53 1.59
1-73。地域住民の福祉のために活動している
という姿勢を示す 425 6.26 2.31 734 7.16 1.89
1-74。子育てや子育て支援を尊重する姿勢を
示す 430 6.93 2.26 733 7.68 1.78
1-75.ソーンヤルワークの理念を尊重する 5.68 2.48 728 7.14 1.80
J-76.援助に対するモチベーションを維持する 428 6.29 2.17 733 7.47 1.63
1-77.情報管理に責任をもつ 432 7.70 2.38 735 8.71 1.63
1-78.謙虚である 431 6.97 2.22 734 7.86 1.66
1-79.地域の特性を把握する 431 6.68 2.19 734 7.72 1.64
1三80.ケース記録をつける 432 7.22 2.73 735 8.41 1.73
4-81,コーディネーター 同士で連携する 6.53 2.85 732 8.14 1。75
1-82.地域の子育て支援ニーズを把握する 433 6.30 2.09 732 8。03 1.59
1-83。子育て支援ニーズに関わらず住民の
ニーズを把握する 430 5.60 2.13 733 7.36 1.74
1-84.障害、要保護、育児相談などのニーズ
別の社会資源を把握する 428 6.11 2.33 732 7.72 1.72
1-85。相談件数や相談内容などの記録をつけ
る 433 7.42 2.59 734 8.21 1.73
1-86.援助の質を高めるための事例検討をす
る(ケー ス・スタディ) 431 5.91 2.53 730 7.76 1.72
1-87.コーディネートに関わる関係機関での検
討会議に出席する 431 6.24 2.91 735 7.75 1.78
1-88.連携機関のスタッフと飲み会などの非公
式な交流の場をもつ 400 3.12 2.42 727 4.65 2.33
1-89.利用者をどのサービスにつないだか記
録する 432 6.26 2.86 731 7.80 1.83
1-90。つないだサービス提供者から実際の利
用状況を問い、記録する 427 5.05 2.72 733 7.28 1。93
4-9_1.他専門職に対して助言をする 425 4.63 2.52 725 6.35 2.00
資料3 市区町担当者用 独立変数 項目別平均値
(つづき)
現状 考え
項 目 n 平均値 標準偏差 n 平均値 標準偏差
2-1。日報の書式を作成している 415 4.96 3.49 731 6.66 2.17
2-2.ケース記録の書式を作成している 425 6.24 3.40 733 7.36 2.08
2-3.ケース発見で他機関と協力するシステム
がある 429 6.33 3.03 732 7.82 1.94
2-4.利用者と契約を変わすための様式がある 389 3。05 2.85 5。99 2.37
2-5.コーディネーター の継続的研修体制を整
備する 424 4.03 2.68 732 7.05 1.87
2-6.コーディネーター が他専門職からの助言
を受けることができる環境を用意する 427 4.44 2.69 733 7.26
217.現場で必要な時に指導が受けられる 422 4.37 2.60 730 7.14 1.79
2-8。子育て支援に関する情報をとりまとめ、整
理する 432 5。93 2.53 733 7.67 1.70
2-9.子育て支援の窓日の一元化(ワンストッ
プ)を図る 427 4.74 2.82 733 1.96
2-10.市区町担当者と現場コー ディネーター の
意思疎通を図る 5.57 2.88 730 7.77 1.78
2-11.コーディネート事業を市区町が責任を
もって推進する 419 5.02 2.83 729 7.18 2.03
2-12.市区町が子育て支援事業に積極的に




430 5.67 2.47 732 7.96 1。75
2-14.市区町の相談機関に子育て支援事業
全体を見渡し、統括できる人材がいる 425 5.30 2.68 731 7.88 1.68
2-15。子育て支援に関連する法改正に組織と
して対応する 5.53 2.52 725 7.48 1.86
2-16.コーディネーター 同士の人間関係がうま
くいく 400 6.14 2.80 730 7.69 1.77
2-17.コーディネーター 事業管轄の上司と人間
関係がうまくいく 413 6.15 2.70 727 7.58
2-18.コーディネーター としての業務を明確に
する 420 5.18 2.72 733 7.62 1.79
2-19.コーディネーター 間の業務担当を明確に
する 408 5.20 2.75 727 7.39
2-20。一定Ω職位を確立する 401 4.41 2.64 723 6.67 1.88
2-21.コーディネーター としての権限を明確に
する 410 4.34 2.64 727 6.96 1.87
2-22.職場がコー ディネーター の役割を理解す
る 426 5.14 2.76 731 7.52 1.73
2-23.職場がコーディネーター の仕事を重要な
役割として評価する 426 5.29 2.81 730 7.52
2-24.職場がコー ディネーター を専門職として
理解する 426 5.06 2.85 729 7.41 1.83
生二笙五里壁ゴレネーター の資格要件を定める 4.03 2.90 723 6.85 2.02
2-26.コーディネーター に有資格者(社会福祉
士・保育士等)を雇用する 424 5.40 3.53 729 7.27 2.05
2-27.コーディネート事業に対する予算措置が
ある 415 4.33 3.33 726 7.36 2.08




する 418 3.60 2.75 727 7.16 2.06
2-29.コーディネーター の人材にふさわしい給
与を保証する 406 3.92 2.75 727 7.12 1.99
の電話を設置する 432 4.17 3.42 732 6.49 2.37
2-31.コーディネーター 専有のパソコンを設置
する 431 5.06 3.58 730 6.89 2.24
2-32.コーディネーター を利用者にわかりやす
い場F~rl二配置する 432 4.54 2.95 730 7.24 1.93
2-33.利用者がコー ディネーター と話しやすい
空間設定をする 429 4.81 2.98 730 7.57 1.82
2-34.コーディネーター の適切な配置体制をと
る 427 4.58 7.42 1.86
2-35.コーディネー ト専任職員を確保する 433 4.06 3.10 732 7.22 2.11
2-36.コーディネート専任職員を常駐する 432 4.09 3.18 730 7.10 2.22
2三37.コーディムーター の福利厚生を保証する 422 4.27 3.06 724 6.85 2.13
2T38.移動による引き継ぎを保証する 4.64 2.87 725 7.43 1.95
2-39.適切な勤務時間を確保する 424 5.35 3.09 727 7.45 1.90
2-40.コーディネート事業を子育て家庭に広報
する 428 4.56 2.95 727 7.57 1.89
2-41.コーディネーター の存在を市民にわかり
やすく広報する 426 4.18 2.75 731 7.52 1.92
2-42.子育て支援事業を子育て家庭に広報す
る 432 6.27 2.63 731 8。08 1.69
2-43.ケース記録を電子化し、蓄積(デー タ
ベース化)する 428 3.58 2.80 734 6.79 2.12
2-44.コーディネート業務のマニュアル化を図
る 428 3.18 2.31 6.90 2.01
2-45.コーディネート業務のIC丁化(電子化)を
図る 415 2.65 2.18 729 6.19 2.13
2-46.情報提供ツール(広報誌・子育てマッ
つ 431 6.03 2.94 734 7.57 1.90
2-47.子育て支援サービスに関する情報の
データベース化を図る 427 4.30 2.79 732 7.02 1.97
2-48.市区町としてコー ディネート事業の事業
評価をする 418 3.81 2.78 730 6.79 1.97
2T49。相談ケースの情報を統計化する 429 4.361 2.88 733 7.06 1.98
2-50。コー ディネートの手引き・ガイドラインが
ある 419 2.60 2.28 725 6.93 2.02
2-54「利用者がコー ディネート事業を評価する 2.361 2.041 722 6.52
資料4 コーディネーター用 独立変数 項目別平均値
現状 考え
項 目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
上三L量盟が集まりやすいところに出向く 5.32 2.38 198 7.57 1.77
1-2.医療機関と協働する 164 4.60 2.66 7.37 2.17
上≦二塁董亜上五働する 164 7.20 2.48 198 8.37 1.64
1-4。幼稚園と協働する 158 5.33 2.79 196 7.82 2.09
1-5。学校と協働する 164 4.79 2.77 198 7.37 2.18
1-6.民生児童垂員、主任児童委員と協働する 165 5.47 2.80 7.91 1.75
1-7.児童相談所と協働する 164 5.54 3.17 199 8。04 2.08
1-8.警察と協働する 3.81 2.75 6.30 2.59
1-9.障豊関係部署と協働する 165 5。90 2.85 7.85 1.97
1三1_0・保育系部署と協働する 7.30 2.56 8.52 1.58
1-11.教育系部署と協働する 5。78 2.69 7.78 2.03
保健部署と協働する 165 6.67 2.76 8.40 1.83
1-13.相談経路(どこから相談がきてどこにつなぐ
か)を把握する 7.43 2.12 199 8.96
1-14.虐待ケースについて緊急性の判断をする 164 6.89 2.60 199 8.92 1.70
1-15.利用者の精神的健康について緊急性の判断
をする 6.36 2.37 198 8.47 1.75
1-16.家庭の生活状況について緊急性の判断をす
る 164 6.27 2.50 198 8.44 1.82
1-17.コーディネートについて説明する 159 5.60 2.50 194 7.34 1.95
1-18.書面または日頭で利用者と契約をする 138 4.07 5.95 2.78
1=19.利用者のニーズの内容を把握する 6.74 1.96 199 8.58 1.60
1-20.利用者が潜在的にもっている力を把握する 164 5。76 2.08 8.02 1.80
1-21.利用者のニーズに対する利用可能な家族・
親戚三_友人などの私的なサポートを把握する 5.45 2.48 7.46 2.04
1-22.利用者のニーズに対するフォー マルなサービ
スを把握する 164 6.73 2.33 194 8.52 1.52
1-23.どの子育て支援サービスにつなげるか援助
計画をたてる 5.73 2.68 198 7.78
1-24.利用者の予算に見合つたサービス計画をた
てる 152 4.82 2.94 195 6.94 2.45?
?-25.利用者が求めているサービスを紹介し、つな 165 6.79 2.26 198 8.39 1.64
?
?-26.利用者自身がサービスを選択できるようにす 6.66 2.45 198 8.39 1.66
1-27.利用者の潜在的にもつ力を高めることができ
たてる 163 4.83 2.39 198 7.28 2.18
1-28.利用者に必要なサービスの申請の仕方を伝
える 6.33 2.69 198 7.80 1,96
1-29.必要な場合は利用者と一緒にサービスの申
請に出向く 4.92 3.25 196 6.56 2.59
1-30。必要な場合は利用者に代わってサービスの
申請をする 156 3.62 2.88 189 5.59 2.58
1-31.必要な場合は他の機関0団体に連絡をとる 164 7.48 2.41 8.591 1.601-32.家族・親戚0友人などの利用者の私的な資源
に働きかける 156 4.20 2.77 192 6.15 2.42
1-33.子育ての悩みについて相談に応じて助言を
する 164 8.09 1.93 8.95 1.57
1-34.夫婦関係の悩みについて相談に応じて助言
をする 6.09 2.77 198 7.32 2.42
資料4 コーディネーター用 独立変数 項目別平均値
(つづき)
現状 考え
項 目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1-35。利用者の生活全般の幅広い悩みについて相
談二応じて助言をする 162 6.61 2.54 197 7.72 2.19
1-36.利用者のサービス利用状況を把握する(利
用者のモニタリング) 5.75 2.89 197 7.49 2.08
1-37.つないだサービスがどのように提供されてい
るか把握する 164 5.26 2.60 198 7.40 1.89
1-38.サービスにつないだケースのその後を把握
する(フォロー アップ) 164 5.51 2.67 198 7.62 1.93
1-39。つないだサービスが適切でなかった場合、も
ユニ重1固別情報を把握する。 164 5.15 2.82 7。70 1.96
1-40.一般常識を持っている 165 7.59 1.69 197 8.80 1.38?
?-41.行政が行つている子育て関連事業を熟知す 7.34 198 8.95 1.36
1-42.必要な法制度を理解する 6.07 2.09 198 8.45 1.68
1下43.コーディネーター の役割を熟知する 164 6.80 2.06 198 8.80 1.46
1_=44.虐待について専門的知識をもつ 164 6.63 2.33 8.73 1.70
1-多5.精神障害について専門的知識をもつ 165 5.64 2.34 198 8.31 1.75
1=46。発達障害について専門的知識をもつ 165 6.32 2.16 198 8.60 1.55
1_=■7.コー ディネートの専門性を認識する 164 6.46 2.27 198 8.69 1.62
1-48。子育て支援に関する専門的知識と技術をも
つ 165 6.76 1.93 199 8.93 1.34
1-49.利用者とサービスをつなぐための専門的知識
と技術をもつ 164 6.23 2.04 197 8.66 1.53
1-50.コーディネートの目的・機能を熟知する 165 6.45 2.07 198 8.66 1.52
1-51.利用者に対して共感できる 7.83 1.81 199 8.76 1.58
1-52.利用者に対してあたたかく接することができ
る 165 8.27 1.67 199 9。20 1.23
1-53.利用者に対して誠実である 8.29 1.65 9.26 1.20
J用者と信頼関係を結ぶことができる 7.80 1.62 199 9.25 1.15
4-55.ケースにあわせて柔軟な対応ができる 7.44 1.86 199 9.14 1.17
1-56.事務処理ができる 7.28 1.96 199 8.48 1.50
1-57.人を思いやる気持ち(コンパッション)を持つこ
とができる 165 8。09 199 9.08 1.31
1-58。組織のルールに従つて行動できる(コンプライ
アンス) 165 7.98 1.75 199 8.96 1.26
1-59.個別のケースにあわせて適切な距離を保つ
ことができる 164 7.28 1.94 199 8.82 1.29
1=60.親の視点に立って支援することができる 164 7.44 1.85 198 8.74 1.39
1-61.パソコンの基本的な操作ができる 7.33 2.10 199 8.14 1.57
1-62.ソーシャルワーカー として十分な勤務経験が
ある 4.17 2.74 7.47 1.99
1-63.サービス空ゎかりやすく説明できる 165 6.68 2.09 199 8.53 1.50
1-64.利用者を1固人として尊重する 8.13 1.83 199 9.08 1.24
1-65.利用者が感情表現をしやすい雰囲気づくりを
する 164 7.52 1.78 198 8.76 1.37
1-66。自分(コー ディネーター )の感情の働きをよく
自覚したうえで適切に表現する 165 6.90 1.88 199 8.60 1.47
可-67.ヨJ者をあるがままに受け止める 163 7.39 1.97 198 8.59 1.60
l168.利用者の秘密を守る 164 9.15 1.49 199 9.65 0.86
1-69.利用者の行いや考えについて善悪の判断を
しない 162 7.61 8.73 1.58
資料4 コーディネーター用 独立変数 項目別平均値
(つづき)
現状 考え
項 目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1-70.利用者が自己決定をできるように促す 164 7.12 2.00 8.70 1.43
行う際に倫理的配慮をする 160 7.08 2.04 194 8.51 1.49
1-72.子どもの権利を尊重する 8.04 1.95 199 9.13 1.42
1-73.地域住民の福祉のために活動しているという
姿勢を示す 162 6.77 2.25 198 7。85 1.99
1-Z4。子育てや子育て支援を尊重する姿勢を示す 7.72 1.93 8.56 1.70
1-Z_5。ソー シヤルワークの理念を尊重する 6.42 2.38 7.89 1.93
1-76.援助に対するモチベーションを維持する 164 6.91 1.96 8。36 1.57
1-77.情報管理に責任をもつ 164 8.15 2.01 199 9.32 1.23
1-78.謙虚である 7.62 1.86 8.74 1。49
1-79_.地域の特性を把握する 165 7.19 1.89 199 8.57 1.42
J-80.ケース記録をつける 165 7.78 2.31 9.06 1.38
J-81.コーディネーター 同士で連携する 163 7.43 2.46 199 8.87 1.62
1-82.地域Ω子育て支援ニーズを把握する 165 6.80 1.82 199 8.65 1.29
1-83.子育て支援ニーズに関わらず住民のニーズ
を把握する 5.60 2.17 7.66 1.84
1-84。障害、要保護、育児相談などのニーズ別の社
会資源Lを把握する 164 6.44 2.32 199 8.42 1.68
J-85。相談件数や相談内容などの記録をつける 165 8.02 2.34 199 9.02 1.44
1-86.援助の質を高めるための事例検討をする
(ケー ス・スタデニ) _ 165 6.19 2.59 8.50 1.65
1-87.コーディネートに関わる関係機関での検討会
議に出席する 163 6.49 2.90 8.44
1-88.連携機関のスタッフと飲み会などの非公式な
交流の場をもつ 164 3.53 2.76 199 4.93 2.60
J-89.利用者をどのサービスにつないだか記録する 165 6.93 2.83 197 8.51 1.64
1-90。つないだサービス提供者から実際の利用状
況を問い、記録する 5.20 2.75 198 7.68 2.04
J-91。他専門職に対して助言をする 4.51 2.72 198 6.36 2.43
資料4 コーディネーター用 独立変数 項目別平均値
(つづき)
現 状 考え
項 目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
2-1。日報の書式を作成している 6.66 198 7.54 2.31
生量生タース記録の書式を作成している 164 7.48 2.97 198 2.01
2-3。ケース発見で他機関と協力するシステムがあ
る 7.36 2.58 8.79 1。73
2-4.利用者と契約を交わすための様式がある 147 4.38 3.50 188 6.59 2.75
生三ニユ量L壁量立Iの継続的研修体制を整備する 160 5.20 2.69 8.00 1.97
2-6.コーディネーター が他専門職からの助言を受け
ることができる環境を用意する 164 5.54 2.69 8.25 1.72
生三生現場で必要な時に指導が受けられる 163 5.33 2.79 198 8.12
2-8.子育て支援に関する情報をとりまとめ、整理す
る 6.78 2.12 199 8.45 1.54
2-9.子育て支援の窓回の一元化(ワンストップ)を
図る 158 5.46 2.78 8.05 1.89
2-10.市区町担当者と現場コー ディネーター の意思
疎通を図る 164 6.59 2.37 198 8.39 1.53
2-11.コーディネート事業を市区町が責任をもって
推進する 162 6.46 2.50 199 8.37
2-12.市区町が子育て支援事業に積極的に取り組




157 6.32 2.12 198 8.73 1.37
2-14.市区町の相談機関に子育て支援事業全体を
見渡し、統括できる人材がいる 6.04 2.69 197 8.78 1.48
2-15。子育て支援に関連する法改正に組織として
対応する 148 5。99 2.73 194 8.19 1.86
2=16。コー ディネーター ロ士の人間関係がうまくいく 158 7.70 2.23 196 8.86 1.44
2-17.コーディネーター 事業管轄の上司と人間関係
がうまくいく 159 7.47 2.26 197 8.74 1.43
2-18.コーディネータ
「
としての業務を明確にする 163 2.45 8.44 1.56
2-19.コーディネーター 間の業務担当を明確にする 160 6.62 2.41 8.17
2-20。一定の職位を確立する 5,77 2.71 198 7.38
2-21.コーディネーター としての権限を明確にする 154 5.18 2.52 197 7.32 1.99
2T22.職場がョ=ディネー ター の役割を理解する 162 6.46 2.52 8.21 1.782-23.職場がコーディネーター の仕事を重要な役割
として評価する 163 6.35 2.43 199 8.15 1.78
2-24.職場がコー ディネーター を専門職として理解
する 6.25 2.58 199 8.09 1.79
Tディネーター の資格要件を定める 1521 5。72 3.07 1941 7.61 2.09
2-26.コーディネーター に有資格者(社会福祉士・
保育士等)を雇用する 160 7.57 3.06 197 8.19 2.08
2-27.コーディネート事業に対する予算措置がある 1451 6.581 3.071 1951 8.371
資料4 コーディネーター用 独立変数 項目別平均値
(つづき)
現 状 考え
項 目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
2-28.コーディネーター の人材育成費用を確保する 144 5.59 3.04 8.07 1.86
2-29.コーディネーター の人材にふさわしい給与を
保証する 144 5.81 2.80 8.07 1.88
2-30.コーディネ
「
ター 専有の電話を設置する 5。94 3.62 198 7.67 2.41
2-31.コーディネーター 専有のパソコンを設置する 7.22 3.31 198 8.23 2.12
2-32.コーディネーター を利用者にわかりやすい場
所に配置する 6.20 2.59 8.14 1.88
2-33.利用者がコー ディネーター と話しやすい空間
設定をする 164 6.32 2.74 197 8.57 1.60
一の適切な配置体制をとる 6.21 2.67 198 8.34 1.73
2-35.コーァィネート専任職員を確保する 162 6.00 3.13 199 8.30 1.83
2-36.コーディネート専任職員を常駐する 163 5。91 3.31 197 8.34 1。89
2-37.コーディネーター の福利厚生を保証する 5.78 3.17 195 7.92 2.16
2-38.移動による引き継ぎを保証する 148 5。72 2.86 8.40 1.99
勤務時間を確保する 164 6.97 2.62 8.36 1.84
2=40.コーディネート事業を子育て家庭に広報する 6.19 2.79 198 8.36
2-41.コーディネーター の存在を市民にわかりやす
く広報する 163 5.63 2.71 198 8.18 1.84
2丁42.子育て支援事業を子育て家庭に広報する 164 7.48 2.18 8.88 1.47
2-43.ケース記録を電子化し、蓄積(デー タベース
化)する 3.93 3.00 197 7.20 2.28
2-44.コーディネート業務のマニュアル化を図る 155 4.21 2.76 193 7.11 2.24
2-45.コーディネート業務のIC丁化(電子化)を図る 150 3.39 2.41 190 6.46 2.35
2-46.情報提供ツール(広報誌0子育てマップ・HP
など)をもつ 164 7.33 2.61 198 8.65 1.75
2-47.子育て支援サービスに関する情報のデータ
ベース化を図る 157 5。06 2.94 7.71 2.07
2-48.市区町としてコー ディネート事業の事業評価
をする 143 4,80 2.93 192 7.37 2.05
2-49。相談ケースの情報を統計化する 5。35 3.07 7.77 1.99
聟 コTディネートの手引き0ガイドラインがある 158 3.99 2.90 196 7.47 2.12
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